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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İleri 
Tefrikanın bölüm sayısı: 481 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 4 Ağustos 1337 (1921), 1263 
Tefrikanın bitiş tarihi  ve süreli yayının sayısı: 29 Eylül 1337 (1921), 1316 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  1263 4 Ağustos 1337  4 
2  1264 5 Ağustos 1337  4 
3  1265 6 Ağustos 1337  4 
4  1266 7 Ağustos 1337  4 
5  1268 9 Ağustos 1337  4 
6  1269 10 Ağustos 1337  4 
7  1270 11 Ağustos 1337  4 
8  1271 12 Ağustos 1337  4 
9  1272 13 Ağustos 1337  4 
10  1273 14 Ağustos 1337  4 
11  1275 19 Ağustos 1337  4 
12  1276 20 Ağustos 1337  4 
13  1277 21 Ağustos 1337  4 
14  1278 22 Ağustos 1337  4 
15  1279 23 Ağustos 1337  4 
16  1280 24 Ağustos 1337  4 
17  1281 25 Ağustos 1337  4 
18  1282 26 Ağustos 1337  4 
19  1283 27 Ağustos 1337  4 
20  1284 28 Ağustos 1337  4 
21  1285 29 Ağustos 1337  4 
22  1289 2 Eylül 1337   4 
23  1290 3 Eylül 1337  4 
24  1291 4 Eylül 1337  4 
25  1292 5 Eylül 1337  4 
26  1293 6 Eylül 1337  4 
27  1294 7 Eylül 1337  4 
28  1295 8 Eylül 1337  4 
29  1296 9 Eylül 1337  4 
30  1297 10 Eylül 1337  4 
31  1298 11 Eylül 1337  4 
32  1299 12 Eylül 1337  4 
33  1300 13 Eylül 1337  4 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır.  
34  1301 14 Eylül 1337  4 
35  1302 15 Eylül 1337  4 
36  1303 16 Eylül 1337  4 
37  1304 17 Eylül 1337  4 
38  1305 18 Eylül 1337  4 
39  1306 19 Eylül 1337  4 
40  1307 20 Eylül 1337  4 
41  1308 21 Eylül 1337  2 
42  1310 23 Eylül 1337  2 
43  1311 24 Eylül 1337  4 
44  1312 25 Eylül 1337  4 
45  1313 26 Eylül 1337  4 
46  1314 27 Eylül 1337  3 
47  1315 28 Eylül 1337  4 
48  1316 29 Eylül 1337  4 
 
